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The internship was conducted in Corporate Comptroller Kompas 
Gramedia, Internal Audit Division. During the internship, the main 
role was to provide internal audit service for some business unit in 
Kompas Gramedia. Performing an internal audit service started with 
recapitulation physical evidence of cash disbursements and cash 
receipts, match the recapitulation physical evidence with outstanding 
data according AP/AR. The other cycle in internal audit was doing 
stock opname and cash opname. The next cycle was making audit 
report draft that consist of audit findings and recommendation for 
management. 
During the internship, most of the tasks can be executed properly. 
There was constraint found during the internship such as unmatch data 
between list of advance payment and oustanding data that all made by 
AP/AR division. To prevent these differences, there must be a clear 
separation job in AP/AR division for each employee to handling some 
business unit.  This should be done in order to help internal auditors in 
fulfilling their tasks. 
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